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24 Rossignol, Un pays de célibataires et de fils uniques, p.37. 
25 Leterrier, Programmes, instructions, repartitions mensuelles et hebdomadaires, 1945-1947, 
pp.36-37. 
26 Villard, G., Morale en action, Fernand Nathan, 1965, p. 218. 
27 道徳教科書⑨224 頁に紹介されている‘Alliance nationale pour la vitalité française’とは 1896
年に設立された‘Alliance nationale pour l’ accroissement de la population française’のこの時
期の呼称である。筆者はこの団体が団体名を変遷させながらも現在まで活動を続けていることを研
究上重視して「フランス人口増加連合」と呼称している。 
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 2004（平成 14）年に公表されたＰＩＳＡ2003 の日本の結果は，読解リテラシーの平均得点はＯＥ





































学校 日時 題材名 実践者 
附属中学校 2015（平成 27）年７月２日 




附属小学校 2015（平成 27）年 10 月 24 日 








































学校 日時 題材名 実践者 
附属中学校 2015（平成 27）年７月２日 




附属小学校 2015（平成 27）年 10 月 24 日 


























   ・「この曲に引きつけられるのはどうしてだろう」という問いに対して自分の言葉で説明する。
（本時） 
第２次・聴く人を引きつける楽曲の魅力について考え，楽譜をもとに考察・分析する。 






導入 １ 「バッハ」と「パイプオルガン」について知る。 
２ 《フーガト短調》を聴き，直前に配付されたアンケートに答える。 
 この曲に引きつけられるのはどうしてだろう。 
展開 ３ 「この曲に引きつけられるのはどうしてか」自分の考えを付箋に書く。 
４ グループで互いの意見を交換する。 
５ 各グループごとに意見を発表する。 



























２ Ｃ：バッハでしょう（声が小さい）。 発言：バッハ 発言 
３ Ｔ：ああ，もう少しください。はい。 指示：つけたし 補足指示 
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 ：バッハ 発言 
 ：つけたし 補足指示 
  ：バッハ 発言 


































































































































































































13 Ｃ：僕も友達とかで。 発言：友達 聴取経験の
発言 
14 Ｔ：友達が歌っとった。何って歌っとっただ。 発問：替え歌 替え歌の発
問 




































 発言：不明 曖昧な発言 
10 ろ 指示：指名 指名 







































































































































































  発言 
                バッハとパイプオルガンについての解説 
 
                聴取経験についての発問 
  曖昧な発言 
  小学生での聴取 
                アンケート調査結果の抜粋紹介 
  聴取経験の発言 
                替え歌の発問 
  鼻歌 
                曲想に着目した鑑賞への指示 
                 
































           バッハとパイプオルガンについての解説 
           聴取経験についての発問 
 
 
           アンケート調査結果の抜粋紹介 
 
           替え歌の発問 
           曲想に着目した鑑賞への指示 
            
           鑑賞態度への称賛と学習課題の提示 
図２ 中学校のカテゴリー関連図 




















 第１時 歌曲は詩と旋律が大きくかかわっていることを感じ取る。 
 第２時 歌曲のすばらしさと《花》のすばらしさを感じ取る。（本時） 
第２次 言葉のまとまりや語感を感じ取りながら，曲想を味わいながら「心のうた」を聴いたり，
歌ったりする。 
 第１時 言葉のまとまりや語感を感じ取りながら「心のうた」を聴いたり歌ったりする。 
 第２時 曲想を味わいながら学級で選んだ「心のうた」を歌う。 
 第３時 曲想を味わいながら学級で選んだ「心のうた」を思いをもって工夫して歌う。 
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９ 声が響いている。 声：響く 《箱根八
里》特徴 
10 ほうほう，ほうほう。なるほど。はい，次どうぞ。 反応：受容 
指示：指名 
指名 
11 １人じゃなくて，何人かで。 演奏者：複数人 《箱根八
里》特徴 
12 おお。 反応：感嘆 感嘆 
13 ○○さんと同じで，いろいろな人と歌っていました。 演奏者：複数人 《箱根八
里》特徴 
14 おお，はい。 反応：感嘆 感嘆 




16 はい，どうぞ。 指示：指名 指名 
17 男の人の歌。 演奏者：男声 《箱根八
里》特徴 
18 よう気が付いたですね。はい。 反応：称賛 称賛 








































  声：響く 《箱根八
里》特徴 
 なるほど。はい，次どうぞ。 反応：受容 
指示：指名 
指名 
 かで。 演奏者：複数人 《箱根八
里》特徴 
  反応：感嘆 感嘆 
 ろいろな人と歌っていました。 演奏者：複数人 《箱根八
里》特徴 
  反応：感嘆 感嘆 




  指示：指名 指名 
  演奏者：男声 《箱根八
里》特徴 
 。はい。 反応：称賛 称賛 













































９ 声が響いている。 声：響く 《箱根八
里》特徴 
10 ほうほう，ほうほう。なるほど。はい，次どうぞ。 反応：受容 
指示：指名 
指名 
11 １人じゃなくて，何人かで。 演奏者：複数人 《箱根八
里》特徴 
12 おお。 反応：感嘆 感嘆 
13 ○○さんと同じで，いろいろな人と歌っていました。 演奏者：複数人 《箱根八
里》特徴 
14 おお，はい。 反応：感嘆 感嘆 




16 はい，どうぞ。 指示：指名 指名 
17 男の人の歌。 演奏者：男声 《箱根八
里》特徴 
18 よう気が付いたですね。はい。 反応：称賛 称賛 





















































27 はい，どうぞ。 指示：指名 指名 
28 ２部合唱で，大きい声と小さな声の声が重なっていました。 形態：二部合唱 
声：大小 
《花》特徴 
29 ほう。 反応：受容 受容 














33 ふんふんふん。はい，どうぞ。 反応：受容 受容 
34 ○○さんと同じで，何人もの多い人数で歌っていました。 演奏者：複数人 《花》特徴 
35 はい。 反応：受容 受容 
36 ゆったりとした感じでした。 曲想：ゆったり 《花》特徴 
37 はい，どうぞ。 指示：指名 指名 
38 ２人以上の人が歌っていました。 演奏者：複数人 《花》特徴 
39 はい。 反応：受容 受容 

































































 反応：受容 受容 
歌っていました。 演奏者：複数人 《花》特徴 
反応：受容 受容 
 曲想：ゆったり 《花》特徴 
 指示：指名 指名 



























































                滝廉太郎人気ランキングの紹介 
  歓声 
                《箱根八里》鑑賞に向けての指示 
 
                《箱根八里》特徴 
  声：響く 
  演奏者：複数人、男声 
  形態：二部合唱 
  曲想：速い，力強い 
                《箱根八里》と《花》の比較 
  《箱根八里》 男声   《花》 女声 
                形態：二部合唱、複数人 
                声：大小 
                曲想：ゆったり、優しい 
    前奏：なし       前奏：あり 
 
                《花》の特徴の整理と学習課題の提示 
 
図４ 小学校のカテゴリー関連図 






















         滝廉太郎人気ランキングの紹介 
         《箱根八里》鑑賞に向けての指示 




         《箱根八里》と《花》の比較 
    花》 女声 
         形態：二部合唱、複数人 
         声：大小 
         曲想：ゆったり、優しい 
       前奏：あり 
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 （2016 年 1 月 29 日受付，2016 年 2 月 3 日受理） 
 
